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PROFERT. L. 3. EI. 9.
F1  ,ift qvoquCj qrod FRANCISCE tuo lyra cantet
honori ,
EiTe potes campus, materiefqve metri.
Non mihi confidis utendum laudibus, ut tu 
Purpurea ornatus vefte nitere qveas.
Dignus eras fponfa, qvam nunc tibi fasdcrc jungit 
HARTMANNUS. Licet hoc dicere conjugium. 
Neve tui meriti praeconia fmgula narrem ,
Antiqvam numeras nobilitate domum.
Qyam rebus Patris facris , rebufqve profanis., 
Cernimus affiduos fuppeditare viros.
Non mihi currendum ad primos ab origine Patres ;
Proxima funt hujus nunc documenta rei.
Tu generis laudem ingenii fpiendoribus ornas,
Hic tuus in multa ей: luce videndus honor.
Jam
Jam primjs ft 11 dium fueras complexus ab anilis ,
Cum tener in noftro confpicerere choro.
Cum te ad Apollineas cura formavimus artes ,
Ut foiet artifici florea planta manu.
Nunc qvoquc fama manet : qvam non monitorii 
egebas ,
Nec ftimulo ad curium follicitandus eras.
Poft ubi Divinas vcn׳fti, cultor ad aries .
Armis jam cscli feryitloqve facer.
Vivida fincero colüifti peöora fen fu ,
Qyem petit intaft® Selligionis honor.
Mox gravibus ftudiis juifus formare Juventam. ,
Qy® fe tot3 Dei mißt; in obfeqvium,
Hic vigili nomen , famamqve labore lucratus 9 
Communi verus laude Magifter eras.
Novi ego Q fi poffum difeernere candida nigris )
Hoc bene te folttum currere laudis iter.
Et fimui egregi® patuerunt pignora mentis ,
Qy® laus, eft generis nobilitate prior.
Si medo qvam cenfus , qvam clavum nomen avofMtt * 
Plus probitas magnos , ingeniumqve facit.
Ac licet invidi® telis expofta malignis ,
Ifta tamen nihilum deterit inde lues.
Vilibus hoc proprium , virtus qvibus exulat ,omnis 
Рейоге , ut ignavo morfu aliena terant.
Attamen offendunt folido , neqve dente Theonis 
Stuitiloqvi , lucem commaculare qveunt.
Ergo animi naftus dotes , his utere , nec te 
ifta pxniteat qvsrere laude decus.
t  2 m
Ot iám cspifti , librorum collige cenfum ,
Qyo gravidus Paftor rite gubernat oves.
Namqve falutiferum gregibus qvid porriget expers 
Dodrin® ? vel qv® pabula fana dabit ?
Tu ftudia emenfus caute morumqve , Deiqvef,
Rite fcies fanda pro pietate loqvi.
Rite dolum a populo pelles , & crimina , & atrum 
In gremio qvid qvid perfidus error habet.
Rite feres ftygio ferventia bella tyranno ,
Et prsftare alios rite docebis iden.
Non fecus ,  ac fyrtes , & faxa lateritia dodus 
Jam femel in Siculo pertimuiife mari.
\ Non male navigium reduro , praecipit & qvod 
Difcrimen vitet , qvafve feqvatur aqva*.
Dum fic naviter officium Paftoris obibis ,
Qv® fpes fortis erit concipienda tibi ?
Scilicet illuftrem virtus h®c pandet honorem t 
Atqve ad magna brevi molle parabit iter.
Tunc FRANCISCO tibi vates majora loqventur , 
Qvos plus , qvam noftram nutrit Apolio chelym.
Oberiora ferent, qvin & magis arte polita ,
Non votis noftris candidiora tamen.
Namqve juvat multum fincefa ad vota , qvod arteg 
Ingenuas mecum non fine laude colas.
Excole , Sc ut potes augmentis proferre memento t 
inde aderunt Patris commoda , Fama tibi.
Qyi tua non cultis folemnia prima camsnis 3 
Ei tenui ornavit Carmine , Paftor efat
ARCAS Seraibus Erim anticus.
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